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ABSTRAK 
 
 
LUTFIA HARIANTI. 8105102934. Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Upah 
Minimum Provinsi terhadap investasi asing langsung. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Produk Domestik Bruto dan upah 
minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk time series dari 
tahun 2010 - 2012 untuk Produk Domestik Bruto dan upah minimum provinsi, 2011 - 
2013 untuk investasi asing langsung, dan cross-section 33 provinsi di Indonesia, 
dengan metode ex post facto. Data yang digunakan tiap tahun  diperoleh dari BPS 
(Badan Pusat Statistik), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan 
Koordinasi Penanaman modal. Metode analisis data yang digunakan adalah model 
regresi data panel. Dari hasil pengujian hipotesis dan analisis diperoleh bahwa: (a) 
Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh yang signifikan dalam arah positif 
terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan (b) upah minimum provinsi 
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap investasi asing langsung di 
Indonesia. Nilai R2 sebesar 0,58 menunjukkan bahwa 58% dari investasi langsung 
asing di Indonesia dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yaitu Produk 
Domestik Bruto dan upah minimum provinsi. 
 
Keywords : Investasi Asing Langsung, Produk Domestik Bruto, Upah Minimum 
Provinsi 
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ABSTRACT 
 
LUTFIA HARIANTI. Effect of Gross Domestic Product and Wage Minimum 
Province in Indonesian Foreign Direct Investment. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, 2014. 
This study aims to determine whether the Gross Domestic Product and wage minimum 
province  have an influence on foreign direct investment in Indonesia . The method used in 
this study is in the form of time series of the year 2010 – 2012 for Gross Domestic Product 
and wage minimum province, 2011 – 2013 for foreign direct investment, the cross section 
amounts to 33 provinces in Indonesia , with an ex post facto method. Data are presented 
each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics ), . Data analysis method used is 
panel data regression model. From the results of hypothesis testing and analysis obtained 
that: (a) Gross Domestic Product have a significant effect in the positive direction on foreign 
direct investment in Indonesia, and (b)  wage minimum province have a positive significantly 
affect foreign direct investment in Indonesia. R2 value of 0,58 indicates that 58% of foreign 
direct investment in Indonesia can be explained by the two independent variables Gross 
Domestic Product and wage minimum province. 
 
Keywords : Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, Wage Minimum 
Province 
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